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RÉSUMÉS
Présentation  d'une  enquête  sur  80  jeunes  Turcs  de  Belgique  :  situation  socio-scolaire,
professionnelle et socioculturelle d'une jeunesse en quête d'insertion et d'identité. 
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